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В статті проведене дослідження проблем перспективного розвитку та 
дослідження факторів функціонування хендлінгових компаній  відповідно функціям 
і стратегічним цілям впровадження аеропортових послуг.  
В статье проведено исследование проблем перспективного развития и 
исследования факторов функционирования хендлинговых компаний  
соответственно функциям и стратегическим целям внедрения аэропортовых 
услуг.  
In the article research of problems of perspective development and research of 
factors of functioning of heading companies  is conducted according to functions and 
strategic aims of introduction of air-port services. 
Ключові слова: аеропортові послуги, хендлінгова компанія, перспективний  
розвиток,  фактори функціонування, стратегічні цілі. 
Постановка проблеми. В сучасних ринкових умовах набуває 
розвитку конкуренція між хендлінговими компаніями та створюються окремі 
групи для обслуговування авіаперевізників. Для того, щоб організувати політ 
на VIP-рейсі зі всіма атрибутами ділового світу і відповідними умовами, 
необхідна щільна підготовка повітряного судна. Щоб замовник 
індивідуального рейсу, відправляючись на літаку бізнес-авіації, прилетів в 
пункт призначення точно в строк, щоб він мав можливість вибору і 
планування маршруту, реальну економію часу - заздалегідь потрібно багато 
годин наземного обслуговування і відповідна робота фахівців. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На українському ринку 
наукової літератури дуже невеликий вибір видань з досліджуваної проблеми, 
де був би висвітлений інтерес до досліджень розвитку та функціонування 
хендлінгових компаній. 
Невирішена раніше частина загальної проблеми. Серед 
опублікованих раніше досліджень були недостатньо освітлені питання 
перспективного розвитку хендлінгових компаній і факторів, що впливають на  
функціонування компаній які надають послуги на авіаційному ринку.  
Мета статті. Мета статті полягає в усвідомленні необхідності 
розвитку хендлінговий компаній на українському ринку авіаційних послуг  і 
наземного обслуговування авіарейсів. Хендлінгові компанії пропонують для 
авіакомпаній весь комплекс послуг, виступаючи при цьому як єдиний 
оператор всіх підприємств, що працюють в аеропорту. 
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Виклад основного матеріалу. Хендлінгова компанія, яка є агентом 
підприємств комплексу аеропорту, укладає з авіаперевізниками єдиний 
договір на організацію наземного обслуговування в аеропорту  і представляє 
інтереси авіакомпаній при взаємних відносинах з підприємствами аеропорту. 
Хендлінгові компанії мають службу супервайзерів, яка координує всі 
технологічні процеси.  
В бізнес-авіації існують хендлінгові агенти – компанії, 
супроводжуючі і регулюючі всю процедуру обслуговування літака і 
пасажирів з урахуванням особливостей літаків бізнес-класу і виконуваних на 
них VIP-рейсів. 
Хендлінг суттєво відрізняється від сервісних послуг, що надаються 
для повітряних суден регулярної авіації якістю послуг, що надаються 
агентами хенлдінгових компаній. 
Процедури обслуговування регулярних рейсів і VIP-чартерів 
здійснюються за єдиними правилами цивільної авіації і включають: для 
повітряних суден - наземне обслуговування в аеропортах (заправка літака 
паливом, водою, завантаження бортового харчування, поставка в ангар, 
прибирання салону і т.д.); для пасажирів – паспортний і митний контроль, 
реєстрація і т.д. Основними відмінностями при обслуговуванні рейсів бізнес-
авіації є: нерегулярність бізнес-польотів і, як наслідок, оперативні зміни часу 
прильоту/вильоту, зміни маршруту; необхідність внесення оперативних змін 
в графік обслуговування повітряного судна; англомовні екіпажі повітряних 
суден і, як наслідок, складності при спілкуванні з персоналом аеропортів, що 
не володіє іноземними мовами; можлива відсутність українських віз у членів 
екіпажів, виконуючих бізнес-рейси; підвищені вимоги до безпеки повітряних 
суден і пасажирів; особливі вимоги до бортового харчування, що надаються 
як пасажирам, так і членам екіпажу та ін. Індивідуальний підхід до клієнта є 
основним принципом роботи фахівців з надання  бортового харчування. Так, 
для окремих авіакомпаній готують спеціальні раціони відповідно до 
представлених ними специфікацій, з урахуванням вимог до сервіровки. 
Готове харчування поміщається в контейнери, які перед вантаженням на борт 
повітряного судна перевіряються службою безпеки і опечатуються.  
Перевезення бортового харчування здійснюється спеціальними автоліфтами, 
що дозволяє обслуговувати літаки будь-яких типів. У асортименті 
хендлінгових компаній обов'язкова наявність холодних закусок, десертів, 
кондитерських виробів і тих, що включають як стандартні раціони (гаряче, 
холодне, консервоване та легке харчування), так і спеціальні види: 
мусульманське, східне, харчування з морепродуктами, лікувальне, 
вегетаріанське, дитяче тощо. 
Агенти, що пропонують хендлінгові послуги для бізнес-авіації, 
здійснюють контроль і координацію всіх етапів обслуговування літака і 
пасажирів. Представник агента (супервайзер) повністю супроводжує рейс, 
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починаючи з отримання дозволів України і іноземних держав на проліт і 
посадку повітряного судна по маршруту проходження, оперативно вирішує 
виникаючі питання, пов'язані із зміною маршруту і отриманням необхідних 
дозволів.  
Окрім стандартних процедур аеропортів хендлінгові агенти 
пропонують додаткові послуги: координацію дій кейтерингу, або самостійну 
доставку харчування на борт; візову підтримку для членів екіпажу 
(оформлення віз в консульському пункті в аеропорту), якщо є відповідний 
договір з міністерством закордонних справ; бронювання готелів для членів 
екіпажу; надання транспорту для екіпажу, а при необхідності і для пасажирів 
бізнес - рейсів.  
Представники хендлінгових служб володіють іноземними мовами, 
що особливо важливо при обслуговуванні іноземних суден з англомовним 
екіпажем в аеропортах, які не мають фахівців із знанням мови. 
На сьогоднішній день в українській авіації працюють декілька 
крупних хендлерів: ТОВ АВІАХЕНДЛІНГ авіаційна хендлінгова компанія, 
AQUAVITA travel agency, ТОВ ДОНБАСАЄРО, ТОВ КИЇВ-КЕТЕРІНГ, 
УКРАЕРОРУХ ДП обслуговування повітряного руху в Україні, ТОВ 
КОНСАЛТІНГОВІЙ ЦЕНТР,  ТОВ УКРАЇНСЬКА ХЕНДЛІНГОВА 
КОМПАНІЯ. 
У більшості крупних українських міст хендлінгові агенти VIP-авіації 
мають своїх представників по наземному обслуговуванню літаків бізнес-
класу. Наприклад, російська компанія «Русаеро» працює і з ближнім 
зарубіжжям, зокрема співробітничає з SHANNON AIR UKRAINE, що 
представляє інтереси компанії в Україні.  
На відміну від зарубіжних аеропортів, де платню за обслуговування 
літака і пасажирів може провести член екіпажа за допомогою картки або 
готівки, в українських аеропортах процедура оплати складніша. Це пов'язано 
з тим, що окрім самого аеропорту, на його території послуги надають і інші 
юридичні особи (паливні компанії, компанії, що надають бортове харчування 
і ін.), з якими необхідно укладати договори на обслуговування. 
Хендлінгові агенти є сполучною ланкою між авіакомпаніями і 
численними службами комплексу аеропорту. Вони координують всі 
технологічні процеси і контролюють якість послуг. Таке делегування 
повноважень дозволяє авіакомпаніям заощадити час, отримати якісніший 
сервіс і максимально спростити документообіг. Хендлінг - стандартна 
практика західних аеропортів. В Україні комплексні послуги з принципу 
«єдиного вікна» представляє «Українська хендлінгова компанія» (Ukrainian 
Handling Company). Офіси компанії відкриті в Борисполі, Донецьку, 
Луганську, Сімферополі, Харкові, Миколаєві, Одесі і Львові. Договірні 
відносини з основними аеропортами дозволяють Ukrainian Handling Company 
(UHC) забезпечувати наземну підтримку операторів бізнес авіації, а також 
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авіакомпаній, що виконують регулярні рейси у всі аеропорти на всій 
території України.  
Послуги компанії включають:  
- допомогу в аеронавігаційному забезпеченні рейсів;  
- отримання дозволів, слотів на проліт/посадку територією України;  
- представлення інтересів авіакомпанії перед авіаційним 
керівництвом України, аеропортами, іншими компаніями, які опікуються 
питаннями авіаційної діяльності;  
- зустріч повітряного судна авіакомпанії, повний супровід і 
координація роботи всіх служб в аеропортах України;  
- контроль якості, повноти і своєчасності надання послуг з 
технічного і комерційного обслуговування рейсів;  
- проведення розрахунків, оформлення всіх необхідних документів;  
- розміщення екіпажів в готелях згідно заявці;  
- реклама рейсів авіакомпанії;  
- організація зустрічі і супроводу пасажирів VIP;  
- допомога в реєстрації пасажирів і багажу;  
- послуги з паливозаправочного обслуговування в аеропортах 
України;  
- забезпечення бортовим харчуванням екіпажів і пасажирів 
повітряного судна;  
- дозагрузка рейсів авіакомпанії партіями транзитних вантажів.  
Висновки. Український ринок хендлінгу зараз сильно 
монополізований. Після реструктуризації діяльності українських 
хендлінгових компаній на ринку залишилося небагато сильних учасників, що 
мають в своєму розпорядженні розгалужену мережу локальних 
представництв. Поява нових фігурантів, як і посилення вільної конкуренції, є 
позитивною тенденцією вдосконалення ринку авіаційних послуг. Не 
дивлячись на кризу і зменшення кількості польотів ділової авіації хендлінгові 
компанії оперативно адаптуються до нових економічних умов. Комплекс 
послуг які надаються хендлінгововими компаніями постійно 
удосконалюється, також збільшується кількість авіакомпаній, які 
користуються даними послугами. Хендлінгові компанії є активним 
учасником процесу надання авіаційних послуг і в його завдання входить не 
тільки відповідність зростаючим потребам існуючих клієнтів, але і 
забезпечення запитів нових авіаперевізників.  
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ОБҐРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ 
АЕРОПОРТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
В сучасних економічних умовах більшість вітчизняних аеропортів потребує 
фінансової підтримки, однією зі складових якої стають процеси диверсифікації. Вони 
можуть бути орієнтовані не стільки на пасажирів, як на інших суб’єктів 
господарювання.  
В современных экономических условиях большинство отечественных 
аэропортов нуждается в финансовой поддержке, одной их составляющих которой 
становятся процессы диверсификации. Они могут быть ориентированы не столько 
на пассажиров, как на другие субъекты хозяйствования.  
In modern economic conditions the majority of  national airports require financial 
support, one of its component is  the processes of diversification. They can be oriented not 
so much on the passengers as on the others subjects of business. 
Ключові слова: аеропорт, пасажири, суб’єкти господарювання, фінансова 
підтримка, диверсифікація. 
 
Постановка проблеми. Начальним завданням цивільної авіації 
України постає поліпшення економічного стану аеропортів. Вибір напрямків 
стратегічного розвитку аеропортів потребує ретельного аналізу. На сьогодні 
одним з таких актуальних напрямків постає процес диверсифікації.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процеси диверсифікації 
організаційних структур досліджувалися іноземними та вітчизняними 
науковцями, серед яких слід відзначити роботи М. Портера, Д. Самплера, 
С.К. Прахалада, К.Хаксевера, Б.Рендера, Р.Рассела, Р.Мердика, М.Горта, 
Г.Немченко, Р.Кунца, Н.Полянської, О.Косарева та інш. [2,4-9]. Аналіз 
